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In	 the	 article	 are	 the	 incidence	 of	 breast	 cancer,	 cervical	 and	 ovarian	 cancer	 in	














удельный	 вес	 в	 структуре	 онкологической	 заболе-
ваемости	 женского	 населения	 за	 последние	 годы	
(в	 2001	 году	 —36,2%,	 при	 этом	 опухоли	 половых	




лочной	 железы	 приходилось	 20,4%,	 на	 долю	 но-
вообразований	органов	женской	половой	системы	
-	 17,3%.	 Заболеваемость	 раком	 молочной	 железы	
возросла	с	59,15	на	100000	населения	(2001	г.,	«гру-
бые	показатели»)	до	74,87	в	2011	году	со	среднего-
довым	 темпом	 прироста	 2,49.	 Абсолютное	 число	
впервые	в	жизни	установленных	диагнозов	 злока-















21592	в	2001	 г.	до	23320	в	2011	 г.,	достигнув	 17,3%	
в	 структуре	 смертности,	 от	 рака	 органов	 женской	
половой	системы	с	19794	до	20452,	соответственно	
составив	 15,1%	в	 структуре	 смертности	женщин	от	
онкологических	заболеваний	в	2011	г.	
В	 связи	 с	 актуальностью	 вышеизложенных	 во-
просов	и	определяющего	значения	эпидемиологи-
ческих	исследований	для	разработки	противорако-





материалы и методы 
В	 задачи	исследования	входило	изучение	пер-
вичной	 онкологической	 заболеваемости	 от	 злока-
чественных	 новообразований	 органов	 репродук-
тивной	системы	за	20	лет	(1993-2002	гг.	и	2003-2012	
гг.)	 женского	 населения	 РБ.	 Сбор	 информации	
осуществлялся	 путем	 выкопировки	 данных	 из	 от-
четной	формы	№7	«Сведения	о	заболеваниях	зло-
качественными	 новообразованиями».	 При	 сборе	
первичной	 информации	 использовали	 свод	 ста-
тистических	 и	 отчетных	 данных	 (форма	 №61-ж),	
извещения	 на	 больных	 с	 впервые	 в	 жизни	 уста-
новленным	диагнозом	злокачественного	новообра-
зования	(форма	№	090/у);	форму	№281;	журналы	
учета,	 регистрации	 выявленных	 злокачественных	
новообразований,	а	 также	отчет	о	больных	злока-
чественными	 новообразованиями	 (форма	 №35).	










ниями	 молочной	 железы	 женского	 населения	 РБ	
старше	 15	 лет	 с	 1993	 по	 2002	 гг.,	 можно	 отметить	
следующее:	 усредненный	«грубый»	показатель	 за-
болеваемости	 составил	 52,8	 на	 100	 тыс.	 соответ-
ствующего	 населения,	 стандартизованный	 –	 40,7	
на	 100	 тыс.	Наибольшие	уровни	«грубого»	и	 стан-
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Соотношение	 усредненного	 «грубого»	 и	 стан-
дартизованного	показателей	 заболеваемости	жен-

















роста	 из-за	 низких	 показателей	 заболеваемости	 в	
указанных	возрастных	группах.
	
Рис. 1. Среднегодовой темп прироста и убыли 
«грубых» показателей заболеваемости 
новообразованиями молочной железы возрастных 
групп взрослого женского населения РБ с 1993 по 
2002 гг., %
Усредненный	 «грубый»	 показатель	 заболевае-
мости	новообразованиями	молочной	железы	жен-
ского	населения	РБ	старше	15	лет	с	2003	по	2012	гг.	
составил	 68,2	 на	 100	 тыс.	 соответствующего	 насе-
ления,	стандартизованный	–	49,8,	превысив	таким	
образом	 аналогичные	 показатели	 за	 предыдущий	
период	 наблюдения	 (52,8	 и	 40,7	 соответственно,	
за	период	1993-2002	гг.).	Наибольшие	уровни	«гру-
бого»	 и	 стандартизованного	 показателя	 заболева-
емости,	 в	 отличие	 от	 предыдущего	 десятилетнего	
периода	 наблюдения,	 отмечены	 в	 более	 старших	
возрастных	группах:	60-64	года	(154,1	и	6,2),	55-59	
лет	(145,8	и	5,8)	(таблица	2).
Соотношение	 усредненного	 «грубого»	 и	 стан-
дартизованного	показателей	 заболеваемости	жен-
ского	 населения	 РБ	 старше	 15	 лет	 к	 аналогичным	
показателям	заболеваемости	всего	женского	насе-
ления	РБ	составило	1,2.







Наибольший	 среднегодовой	 темп	 прироста	
показателя	 заболеваемости	 был	 в	 группе	85	 лет	 и	

















населения),	 высоким	 он	 был	 и	 в	 группах	 65-69	
лет	(36,0	на	100000	населения),	75-79	лет	(34,5	на	
100000	населения),	60-64	года	(32,46	на	100000	на-









Соотношение	 усредненного	 «грубого»	 и	 стан-
дартизованного	показателей	 заболеваемости	жен-




новообразованиями	 шейки	 матки	 взрослого	 жен-
ского	населения	РБ	 за	период	 1993-2002	 гг.	 соста-
вил	0,2%	в	год	(рис.	2).
	
Рис. 2. Среднегодовой темп прироста и убыли 
«грубых» показателей заболеваемости 
новообразованиями шейки матки возрастных 
групп взрослого женского населения РБ с 1993 по 
2002 гг., %
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Наибольший	среднегодовой	темп	прироста	за-
болеваемости	 новообразованиями	 шейки	 матки	
отмечался	 в	 возрастных	 группах	 85	 лет	 и	 старше	
(в	среднем	на	20,8%	в	 год)	и	20-24	 года	(19,2%).	











ния,	 стандартизованный	–	 12,7	на	 100	 тыс.	населе-
ния.	 Отмечено	 снижение	 уровня	 этих	 показателей	
по	 сравнению	 с	 предыдущим	 периодом	 наблюде-
ния	(18,8	и	14,0	на	100000	населения).	Наибольшим	
«грубый»	 показатель	 заболеваемости	 был	 в	 воз-
растной	 группе	55-59	лет	 (28,0	на	 100000	населе-
ния),	высоким	он	был	и	в	группах	60-64	лет	(26,8	











Соотношение	 усредненного	 «грубого»	 и	 стан-
дартизованного	показателей	 заболеваемости	жен-











убыль	 показателя	 зафиксирована	 в	 группе	 80-84	









ванный	 –	 11,3	 на	 100000	 населения.	 Соотношение	
усредненного	«грубого»	и	 стандартизованного	по-
казателей	 заболеваемости	 женского	 населения	 РБ	
старше	15	лет	и	соответствующих	показателей	все-
го	женского	населения	составило	1,3.	Усредненный	






ционально	 возрасту,	 достигая	 максимума	 1,34	 на	






сту:	 за	 1993-2002	 гг.	 показатель	прирастал	в	 сред-
нем	на	1,1%	в	год.
Рис. 3. Среднегодовой темп прироста и убыли 
«грубых» показателей заболеваемости 
новообразованиями яичника возрастных групп 
взрослого женского населения РБ с 1993 по 2002 гг., %
Максимальным	 среднегодовой	 темп	 прироста	
был	в	возрастных	 группах	 15-19	лет	 (8,8%),	45-49	
лет	 (7,9%),	 75-79	 лет	 (5,8%),	 30-34	 года	 (5,7%).	
Следует	 отметить,	 что	 в	 возрастной	 группе	 70-74	
года	 заболеваемость	 активно	 убывала	 со	 средней	
скоростью	5,8%	в	год.
Усредненный	 «грубый»	 показатель	 заболева-
емости	 женского	 населения	 РБ	 старше	 15	 лет	 но-
вообразованиями	 яичника	 за	 2003-2012	 гг.	 соста-
вил	 16,0	 на	 100	 тыс.	 соответствующего	 населения,	
стандартизованный	 –	 12,1,	 незначительно	 превы-
сив	 аналогичные	 показатели	 предыдущего	 перио-
да	наблюдения	–	15,0	и	11,3	на	100	тыс.	населения.	
Соотношение	усредненного	«грубого»	и	стандарти-











Как	 следует	из	 таблицы	9,	 заболеваемость	но-
вообразованиями	 яичника	женского	 населения	 РБ	
старше	 15	 лет	 за	 исследуемый	 период	 имела	 тен-
денцию	 к	 незначительному	росту:	 за	 2003-2012	 гг.	
показатель	 прирастал	 в	 среднем	 на	 0,3%	 в	 год.	
Среднегодовой	темп	прироста	значительно	снизил-
Креативная хирургия и онкология 61Опыт лечебных учреждений
ся	по	сравнению	с	предыдущим	периодом	наблю-
дения	(1,1%).
Максимальным	 среднегодовой	 темп	 прироста	







выявить	 тенденцию	 замедления	 темпов	 прироста	









негодовой	 темп	 прироста	 за	 2003-2012	 гг.	 (1,7%)	
превышал	 значения	 этого	 показателя	 за	 период	
1993-2001	гг.	(0,2%).
Из	 полученных	 результатов	 складывается	 кар-
тина	 заболеваемости,	 соответствующая	 общерос-
сийской	 и	 общемировой	 ситуации	 с	 увеличением	
численности	 больных,	 которым	 впервые	 в	 жизни	
установлен	диагноз	рака	 яичников.	 Выявлено	 зна-
чительное	снижение	темпов	роста	заболеваемости	
раком	 яичника	 при	 его	 положительном	 значении	
за	 двадцатилетний	 период	 наблюдения.	 Рост	 ин-
тенсивных	показателей	заболеваемости	раком	яич-
ника	был	наибольшим	в	группе	больных	молодого	
возраста	 (30-34,	 35-39	 лет)	 и	 более	 старших	 воз-
растных	 группах	 женского	 населения	 (75-79	 лет).	
Полученные	 результаты	 позволяют	 таким	 образом	
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